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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada 
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Job Stress berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
Organizational Deviance. Hal ini mendukung hipotesis pertama 
yang menyatakan bahwa “Job Stress berpengaruh positif terhadap 
Organizational Deviance”. 
2. Person-Organization Fit berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap Organizational Deviance. Hasil ini mendukung hipotesis 
kedua yang menyatakan bahwa “Person-Organization Fit 
berpengaruh negative terhadap Organizational Deviance”. 
5.2. SARAN 
Saran-saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian ini 
adalah: 
1. Saran Praktis 
Bagi karyawan: 
- Karyawan khususnya yang bekerja sebagai karyawan 
frontliner harus mampu mengelola stres dan berfokus pada 
solusi sebuah masalah dengan cerdas, sehingga karir karyawan 
dalam organisasi akan meningkat. 
- Selain mengelola stres, individu harus mampu beradaptasi 
dengan perusahaan sehingga merasa “fit” dalam menjadi 
bagian organisasi. 
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Bagi perusahaan: 
- Menyesuaikan target yang harus dicapai oleh karyawan sesuai 
kemampuan karyawan. 
- Menyediakan tempat outdoor yang menyediakan fasilitas – 
fasilitas olahraga bagi para karyawan sebagai refreshing saat 
jam istirahat untuk meminimalisir stres. 
- Merekrut dan memilih karyawan yang sesuai dengan nilai 
organisasi. 
- Meciptakan nilai yang baik dalam perusahaan. Menurut hasil 
olah data, mean indikator tertinggi variabel job stress adalah 
“Pada saat hari kerja berakhir, saya merasa tenaga saya habis.”  
2. Saran Akademis 
Bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis, dapat 
mempertimbangkan untuk: 
- Mencari variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 
variabel dependen 
- Menambahkan hubungan mediasi atau moderasi pada salah 
satu variabel independen penelitian. 
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